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В.Д. Славнин 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ ОРУДИЙ 
НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ТОМИ НАПРОТИВ ТОМСКА 
Летом 1988 г. во время историко-археоло-
гического обследования окрестностей Томска 
Л.И. Шерстовой и автором было открыто местона­
хождение переотложенных палеолитических ору­
дий и сделаны первые сборы подъемного матери­
ала, проводившиеся затем регулярно. В 1995 -
1996 гг. развернулись исследования геоморфо­
логических условий района находок на левом и 
правом берегах р. Томи с целью определения места 
первичного залегания вещей. К настоящему вре­
мени в нашем распоряжении имеются 42 камен­
ных предмета, не вызывающих сомнений в их 
палеолитическом возрасте, а также много силь­
но окатанных орудий, отщепов, колотых валу­
нов и галек и т.п. В 1996 г. кафедра минерало­
гии (А.И. Баженов, Г. Исхакова) Томского по­
литехнического университета по нашей просьбе 
провела минералогическое определение и петро­
графический анализ. 
Местонахождение располагается на левом бе­
регу Томи напротив южной части г. Томска (к 
юго-западу от площади Южной). Сразу за излу­
чиной Томи, в 3,7 км выше устья Сенной Курьи 
и Коммунального моста, в прибрежном бечевни­
ке и по левому борту русла Томи (обнаживше­
муся из-за изменения гидрорежима) начинают 
попадаться каменные предметы со следами об­
работки (рис. 1, 1, 2). Максимальное их коли­
чество сосредоточено на участке протяженнос­
тью 80 - 100 м приплеска вверх по течению. 
Далее количество находок резко уменьшается и 
сходит на нет в 800 - 900 м от начала местона­
хождения. Выше на 1 - 1,5 м от уровня бечев­
ника, кроме орудий из камня, довольно часто 
встречаются окатанные черепки, костяные пред­
меты, обломки костей и зубов животных (лоша­
ди, иногда мамонта). Археологическому поиску 
способствует то, что орудия, особенно крупные, 
чаще всего изготовлены из черно- и серо-зеле­
ных яшм, подернутых желто-охристой патиной, 
не типичных для галечниковых россыпей здеш­
них отмелей и руслового борта. Поэтому они 
«высвечиваются» на общем темном фоне бечев­
ника. Переотложенный каменный инструмента­
рий в разной степени испытал на себе воздей­
ствие воды: наряду с сильно окатанными пред­
метами нередко встречаются орудия с четкими 
острыми гранями. Это свидетельствует о давно­
сти процесса переотложения и о том, что он про­
должается и сегодня. 
Орудия из сборов характеризуются присущей 
верхнему палеолиту Сибири леваллуазской тех­
никой обработки камня. Таковы округлые «ру­
била» из расколотых вдоль небольших валунов 
(рис. 1, 8), рубила-остроконечники, рабочий край 
которых образован двумя-тремя косыми стеса-
ми с боковых граней подпрямоуголыюй круп­
ной гальки (рис. 1, 9). Есть несколько больших 
дисковидных нуклеусов, к сожалению, сильно 
оглаженных. Типичны режущие орудия и круп­
ные скребки из расколотых поперек и подтесан­
ных овально-удлиненных окатышей розового и 
светло-бурого плотносцементированного кварци­
та (рис. 1, 6; 2, 8). Встречаются небольшие яш­
мовые и кварцитовые нуклеусы-призмы, иногда 
используемые для изготовления проколок, рез­
цов (рис. 2, 9, 10). Подавляющее большинство 
скребков, режущих и комбинированных орудий 
изготовлено на крупных широких отщепах тем­
но-зеленой и черной яшмы, яшмовидного и се­
рого кремнистого сланцев, реже - кварцитов и 
роговика (см. рис. 1, 3 - 5, 7, 10; 2, 2, 5, 11). 
Мелкие овальные халцедоновые конкреции и 
окатыши, изредка расколотые вдоль, обычно 
использовались для изготовления миниатюрных 
лезвий, скребков, проколок (см. рис. 2, 4, 6, 7). 
Найдено также несколько маленьких яшмовых 
и халцедоновых пластинок, подработанных ре­
тушью (см. рис. 2, 3, 5) и подретушированный 
отщеп-вкладыш из зеленовато-черного роговика 
(см. рис. 2, 12). Обращает на себя внимание 
несколько комбинированных орудий (нож-про-
вертка-резец (см. рис. 1, 3), нож-сверло-скребок 
(см. рис. 2, 2) и особенно женский кроильный 
нож, наподобие юкагирского, совместивший 
в себе округлое лезвие, миниатюрный скребок, 
проколку и имеющий сердцевидные очертания 
(см. рис. 1, 7)) [Ларичев, 1985, с. 62, рис. 3], 
имеющих прямые аналоги с материалами из 
Мальты. Вообще комплекс каменных предметов, 
найденных на левом берегу Томи напротив Том­
ска, больше похож не столько на материалы 
палеолита средней Томи или недалекой Томс­
кой палеолитической стоянки [Холюшкин, Мар­
кин, 1987, с. 20 - 27; Абрамова, Матющенко, 
1973, с. 16 - 23], сколько на находки из па-
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Рис. 1. План (i) и разрез (2) местонахождения, находки (3 - 10). 
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Рис. 2. Находки. 
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мятников у Ачинска и Мальты [Авраменко, 
1963], как по форме, так, во многом, и по ми­
нералогическому составу. 
Наши геоморфолого-гидрологические изыска­
ния 1995 - 1996 гг. и изучение данных пре­
жних археологических работ в окрестностях 
Томска от Лагерного сада до с. Коларова до­
вольно определенно указывают на террасы пра­
вого берега Томи при устье ее правого притока 
Басандайки как на наиболее вероятное место 
первичного залегания переотложенных находок, 
о которых идет речь. В многослойных памятни­
ках Басандайского археологического комплекса 
в разное время были зафиксированы проявле­
ния каменного века. В 1965 г. геолог Д.П. Слав-
нин открыл здесь стоянку*, относимую им к ран­
нему неолиту или позднему палеолиту [Ожере-
дов, Яковлев, 1993, с. 136 - 139]. Каменный 
инвентарь залегал здесь, как и на Томской и 
Ачинской стоянках, в покровных лессах террас. 
Поверхностное течение Томи от устья Басандай­
ки уклоняется к востоку, размывая лессовую тол­
щу правого берега у площади Южной; мощный 
же придонный поток резко перебрасывается к 
западу, ударяясь о выступ поймы у излучины 
реки и рассеивая галечно-валунный материал, 
приносимый с эродируемых террас правого бере­
га (см. рис. 1, 1). Орудия из разрушаемого палео­
литического памятника (поселения, судя по ко­
личеству и разнообразию находок) могли таким 
образом сосредоточиться у естественного барье­
ра - пойменного мыса. В пользу этого, помимо 
догадок геологов Р.С. Ильина [1929, с. 1 - 17] 
и Д.П. Славнина о непременном наличии посто­
янного поселения верхнеплейстоценового чело­
века близ Томска и о необходимости поиска его 
остатков в лессовых отложениях участка Лагер-
* Славнин Д.П. Памятники каменного века Басан­
дайки и Шеломка (рукопись). - Личный архив В.Д. Слав­
нина. 
ный сад - Басандайка*, говорит также и мине-
рало-петрографическая однотипность наших на­
ходок и галечника из горизонтов, подстилаю­
щих лессовую толщу прибасандайских террас. 
Рассеянные на местонахождении черепки сосу­
дов и костяные вещи, кстати, идентичны най­
денным в памятниках Басандайки. К сожале­
нию, береговая эрозия, застройки и неквалифи­
цированные археологические раскопки много­
слойных памятников 1944 - 1980 гг. почти унич­
тожили весь Басандайский комплекс памятни­
ков, отчего целенаправленный поиск здесь про­
явлений древнекаменного века крайне затруд­
нен. Тем не менее такие исследования планиру­
ются нами совместно с геологами-четвертични-
ками, геоморфологами, гидрогеологами Томско­
го политехнического университета. 
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